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勝 見 哲 郎
   CLINICAL APPLICATION OF THYROTROPIN-RELEASING 
      HORMONE TO NEUROGENIC BLADDER CAUSED 
         BY OLIVO-PONTO-CEREBELLAR ATROPHY
                   Kazuo MURAYAMA and Tetsuo KATSUMI
               From the Department of Urology,  KanazawaNationalHospital 
   The effect of  thyrotropine-releasing hormone (TRH) on vesicourethral dysfunction i  two 
patients with olivo-ponto-cerebellar at ophy was studied by urodynamic examination. 
   The two patients had difficulty of urination with 200 ml of residual urine. Cystometrogram 
and electromyogram showed autonomous contraction without detrusor-sphincter dyssynergia. 
   After administration of TRH, the symptom and volume of residual urine was not im-
proved, autonomous contraction was not changed, while prostatic urethral pressure in urethral 
pressure profile was significantly increased in both patients. 
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緒 言
最近,わ れ わ れ は オ リー ブ橋 小脳 萎 縮 症(olivO-
ponto-cerebe11aratrophy,OPCA)によ る神 経 因 性
膀 胱 の2例 を経 験 した.こ れ らの症 例 に 対 してthyro-
tropinreleasinghormone(TRH)を使 用 し てそ の
効果 に つ い て尿 水 力 学 的 検 査 を 中心 に 検 討 したの で,
そ の結 果 に つ い て報 告 す る.
検 査 方 法
TRH内 服 剤6mg/日x21日 の投 与 前 後 お よび
TR.HImgの 点 滴静 注投 与 前 後 に 尿 水力 学 的 検 査 を
お こな った.検 査 に はLife-Teck社製 のUrolabあ
るいはDISA社 製Urosystemと10Fr,側 孔2穴
の カ テ ー テル を 使 用 した.尿 道 内圧 曲 線(urethral
pressureprofile,UPP)と膀 胱 内圧 測 定 は それ ぞれ
'iO
ml/minと100m且/minの炭 酸 ガ ス注 入 速 度 で お
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